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το σχετικό δηλαδή πρός τή σωστική άνασκαφή τοϋ νεκροταφείου τής Βεργίνας καί έδωσε 
στά Χρονικά μόνον τήν υπόλοιπη ϋλη τής Έκθέσεώς μου (σ. 213 κ.έ.), παραπέμποντας (σ. 
218, δεξιά) για τή σωστική άνασκαφή τοϋ νεκροταφείου στό Α' Μέρος τοϋ τόμου, όπου 
πράγματι περιελήφθη ή σωστική άνασκαφή τής Βεργίνας. "Ως εδώ είναι μικρό τόκακό. Ό 
μόνος κίνδυνος, πού προέκυπτε, ήταν νά θεωρηθή τελική δημοσίευση τό μέρος πού, ένώ 
ήταν μιά preliminary report καί προοριζόταν γιά τά Χρονικά, δημοσιεύθηκε μέ τις Μελέ­
τες. ’Αλλά ή επέμβαση τής Διευθύνσεως τοϋ Δελτίου στά γραπτά μέ τήν ύπογραφή μου ήταν 
δραστικώτερη:
Επειδή ή έκτύπωση τοϋ τόμου 17 καθυστέρησε καί έν τώ μεταξύ είχα ύποβάλει καί 
τή συνέχεια γιά τον έπόμενο τόμο, προσετέθη, χωρίς γνώση μου καί χωρίς καμιά διευκρί­
νιση, ή άρχή τής δεύτερης Έκθέσεώς μου έν συνεχεία τής πρώτης. Αυτά δέν γίνονται που­
θενά χωρίς νά έρωτηθή ό ύπογράφων καί ύπεύθυνος γιά τό κείμενό του. ’Αλλά έγινε! Καί 
τοΰτο φαίνεται, αν προσέξη κανείς, στή σελ. 244. Εκεί τελείωνε ή πρώτη Έκθεσή μου μέ 
τήν παράγραφο: "Αλλαι Χριστιανικοί ταφαί. Ή έπόμενη παράγραφος μέτή σημ. 10 καί τήν 
πρώτη παράγραφο τής σελ. 245 ήταν ή Εισαγωγή τής δεύτερης Έκθέσεώς μου. Οί δύο Εκ­
θέσεις συρράφθηκαν βάναυσα.
Στήν τελευταία παράγραφο πάντως τής συρραμένης Έκθέσεώς (σ. 288, τέλος) λέγεται 
ρητώς ότι γενικώτερες παρατηρήσεις καί συμπεράσματα θά ήσαν πρόωρα γιατί δέν είχε 
γίνει ό καθαρισμός καί ή μελέτη τοϋ ΰλικοϋ όλων των τύμβων. Καί δέν ήτο δυνατόν νά γί- 
νη, γιατί στή Βέροια δέν είχαμε άκόμα Μουσείο, δέν είχαμε καλά-καλά Γραφείο, κυριο­
λεκτικά δέν είχαμε ποϋ νά σταθούμε.
Ή έπόμενη Έκθεσή μου περιελήφθη κανονικά στά Χρονικά τοϋ τόμου 18, 1963, Β2, 
σ. 217 κ.έ. ’Απ’ αύτό βγαίνει ότι δέν είναι τελική δημοσίευση. Κι αύτό 
ισχύει γιά όλη τή σωστική άνασκαφή 196 0-1 96 1.
'Οπωσδήποτε όσα έγιναν στό Δελτίο ήταν ή καλόπιστες ένέργειες ή τυπογραφικά 
λάθη. Προκάλεσαν όμως άθέλητες παρεξηγήσεις, άλλά καί «ήθελημένες». Θά τά ποϋμε 
σύντομα άλλοϋ, γιά νά άρθοϋν αστήρικτα έπιστημονικά συμπεράσματα1.
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εις τά ύπόγεια τοϋ νέου μεγάρου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης φυλάσσεται άπό 
έτών ήδη μαζί μέ τό γενικόν άρχειον τής μητροπόλεως τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον αυτής, άκρι- 
βώς εις τήν πρώτην δεξιάν γωνίαν μετά τήν είσοδον. Ή άρχειακή αϋτη μονάς έταξινομήθη 
γενικώς κατά τό 1970 δαπάναις τής μητροπόλεως. Τό έργον τής πρώτης, γενικοϋ χαρακτή- 
ρος, ταξινομήσεως άνετέθη, πρωτοβουλία τοϋ τότε μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Λεω-
1. Έδώ άρκοϋμαι μόνον νά δώσω μερικές άπό τις παραπομπές σχετικά μέ τόν τύμβο C 
Desborough, The Last Mycenaeans, Oxford 1964, σ. 145, A. M. S n o d g r a s s, Barba­
rian Europe etc. «Proceedings of the Prehistoric Society», τ. 31 (1965), σ. 239, «Opusc. Athen.», 
τ. IX (1969), σ. 48-49 (Ian Bouzek). Πρβλ. καί Χρονικά 1968-1970, «Μακεδονικά», τ. 14 
(1974), σ. 239. — «Έπί τοϋ πιεστηρίου» βλέπω τήν πραγματεία, τής όποιας ανάτυπο είχε 
τήν καλωσύνη νά μοϋ στείλη ό συγγραφεύς, Klaus Kilian, Trachtzubehör der Eisenzeit 
zwischen Ägäis und Adria, «Praehist. Zeitschrift», τ. 50(1975). Θά δώσουμε ίσως κάτι σχετικό 
στον προσεχή τόμο των «Μακεδονικών».
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νίδου, είς το 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μακεδονίας1. Διά τής έργασίας έκείνης καθίστατο γε­
νικώς δυνατή ή έπιστημονική χρήσις τοϋ έν λόγω άρχείου.
Το 'Ιστορικόν Άρχεΐον τής μητροπόλεως περιλαμβάνει έπί τή βάσει τής πρώτης γε­
νικής ταξινομήσεως 60 ένότητας είς 1359 φακέλους καί περί τό εν έκατομύριον φύλλα διά 
τήν χρονικήν περίοδον 1740-1961. Αί άρχειακαί ένότητες έχουν ώς έξής, συμφώνως προς 
τό ύπάρχον γενικόν θεματολόγιον.
«Εγκύκλιοι Ί. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης» είς φακέλους 1-12 διά τήν περίοδον 
1911-1961. «Εγκύκλιοι Ί. Συνόδου» είς φακέλους 13-21 διά τήν περίοδον 1913-1961. «Γράμ­
ματα Οικουμενικού Πατριαρχείου» είς φακέλους 22-57 διά τήν περίοδον 1871-1961. «Αλ­
ληλογραφία Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης μετά Επισκόπων kuì Μητροπολιτών» είς φα­
κέλους 58-311 διά τήν περίοδον 1815-1960. «Ίεραί Μοναί» είς φακέλους 312-346 διά τήν 
περίοδον 1819-1957. «Δικογραφίαι» είς φακέλους 347-375 διά τήν περίοδον 1850-1955. «Αι­
τήσεις Αδειών Γάμου, Πιστοποιητικών, Έλευθερογαμίας» είς φακέλους 376-403 διά τήν 
περίοδον 1869-1956. «’Αλληλογραφία μετά Δημοσίων ’Αρχών» είς φακέλους 404-420 διά τήν 
περίοδον 1900-1954. «’Αλληλογραφία μετά Δημοσίων ’Αρχών, Υπηρεσιών» είς φακέλους 
421-532 διά τήν περίοδον 1893-1960. «Αλληλογραφία Μητροπολίτου μετά ξένων προ­
σώπων» είς φακέλους 533-534 διά τήν περίοδον 1879-1952. «Βιβλία ’Αλληλογραφίας Μη­
τροπολίτου» είς φακέλους 535-538 διά τήν περίοδον 1896-1903. «Έπιστολαΐ έκ διαφόρων 
περιοχών» είς φακέλους 539-544 διά τήν περίοδον 1880-1913. «Δημογεροντία» είς φακέλους 
545-551 διά τήν περίοδον 1880-1908. «Κοινοτική Άντιπροσωπία-Δημογεροντία» είς φα­
κέλους 552-563 διά τήν περίοδον 1879-1925. «Βιβλία Πρακτικών Δημογεροντίας» είς φα­
κέλους 564-569, άνευ χρονικού προσδιορισμού. «Βιβλία Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 
Δικαιολογητικά παρουσίας Ταμείων» είς φακέλους 573α, β, 582, 533 καί 599-600 διά τήν 
περίοδον 1907-1953. «Βιβλία Πρακτικών Μητροπολιτικού Συμβουλίου» είς φακέλους 574- 
576, 578-580, 581, 585-586, 589-592, 594-595, 597, 604-605 διά τήν περίοδον 1912-1959. «’Εκ­
κλησιαστικά Συμβούλια» είς φακέλους 607-625 διά τήν περίοδον 1905-1961. «Άνοικοδό- 
μησις ναών» είς φακέλους 626-633 διά τήν περίοδον 1912-1954. «Γραφεϊον Μητροπόλεως» 
είς φακέλους 634-639 διά τήν περίοδον 1935-1961. «'Ιεροί Ναοί Θεσσαλονίκης καί Περιχώ­
ρων» είς φακέλους 640-931 διά τήν περίοδον 1814-1961. «Κοινότητες» είς φακέλους 932- 
945 διά τήν περίοδον 1874-1943. «Κοινότης Λαγκαδά» είς φακέλους 946-961 διά τήν περίο­
δον 1896-1941. «Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομοπαρασκευαστικής ’Επιτροπής» είς φάκε­
λον ύπ’ άρ. 962, τής περιόδου 1914-1915. «Θέματα Ιερέων» είς φακέλους 963-985 διά τήν 
περίοδον 1897-1961. «Διάκονοι» είς φάκελον 9S6 διά τήν περίοδον 1900-1950. «Βοηθοί 
έπίσκοποι» είς φα.κέλλους 987-988 διά τήν περίοδον 1903-1961. «Νεκροταφεΐα-Κηδεΐαι» 
είς φακέλους 989-992 δά τήν περίοδον 1897-1957. «Ίεροψάλται» είς φακέλους 993-996 διά 
τήν περίοδον 1897-1961. «'Ιεροκήρυκες» είς φακέλους 997-999 διά τήν περίοδον 1901-1957.
1. Βλ. «Γρηγόριον Παλαμάν», τ. 52 (1969), σ. 571: «Τό Άρχεΐον τή; 'Ιερδς Μητροπό­
λεως Θεσσαλονίκης, σωζόμενον από τής πυρκαϊάς τού 1870 καί εντεύθεν, εκειτο μέχρι 
τοΰδε παρημελημένον καί άταξινόμητον εντελώς καί ώς έκ τούτου απρόσιτον, τόσον είς 
τάς ύπηρεσίας τής 'I. Μητροπόλεως, όσον καί είς τούς επιστήμονας. "Ηδη, άποφάσει τού 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου άνετέθη ή τακτοποίησις αύτού είς συνεργεΐον ειδικών πτυ- 
χιούχων πανεπιστημίου, τό όποιον ήρχισε τό έργον τής καταγραφής καί ταξινομήσεως 
τών φακέλων καί κωδίκων υπό τήν έποπτείαν τού κ. Βασιλείου Δημητριάδου, διευθυντού 
τού 'Ιστορικού Άρχείου Μακεδονίας. Μετά τό πέρας τής έργασίας ταύτης τό Άρχεΐον τής 
Ί. Μητροπόλεως θά είναι προσιτόν είς τούς έπιστήμονας προς μελέτην τών πολυτίμων 
στοιχείων, τά όποια περιέχονται έν αύτώ».
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«Νεωκόροι» εις φακέλους 1000-1001 διά τήν περίοδον 1899-1953. «ΤΑΚΕ» είς φακέλους 
1002-1010 διά τήν περίοδον 1931-1950. «ΤΑΚΕ-Ήμερολόγιον» Συντάξεων είς φακέλους 
1011-1022 διά τήν περίοδον 1955-1962. «Στρατιωτικοί Ύπηρεσίαι» είς φακέλους 1023-1049 
διά τήν περίοδον 1900-1961. «Έτερόδοξοι-Αίρετικοί» είς φακέλους 1050-1074 διά τήν πε­
ρίοδον 1881-1961. «Όργανώσεις-Σύνδεσμοι, Σωματεία, 'Ιδρύματα» είς φακέλους 1075-1103 
διά τήν περίοδον 1881-1961. «Παιδουπόλεις» είς φακέλους 1104-1105 διά τήν περίοδον 1947- 
1948. «Γηροκομεϊον» είς φακέλους 1106-1108 διά τήν περίοδον 1899-1920. «Φυλακαΐ» είς 
φακέλους 1109-1110 διά τήν περίοδον 1883-1951. «Βρεφοκομειον» είς φακέλους 1111-1112 
διά τήν περίοδον 1891-1917. «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» είς φακέλους 1113-1114, ανευ 
χρονικού προσδιορισμού. «Βιβλία Πρακτικών-’Εξόδων Συλλόγων-Ίδρυμάτων-Συνδέσμων» 
είς φακέλους 1115-1118 διά τήν περίοδον 1921-1948. «Έρανοι-Περίθαλψις» είς φακέλους 
1119-1144 διά τήν περίοδον 1877-1961. «Περίθαλψις Προσφύγων-Βοήθεια» είς φακέλους 
1145-1149 διά τήν περίοδον 1906-1960. «Βιβλία Πρακτικών Θεαγενείου Νοσοκομείου-Ά- 
σβεστοχωρίου» είς φακέλους 1150-1160 διά τήν περίοδον 1890-1953. «Παπάφειον Όρφα- 
νοτροφεϊον» είς φακέλους 1161-1167 διά τήν περίοδον 1884-1955. «Έκπαίδευσις» είς φα­
κέλους 1168-1216 διά τήν περίοδον 1874-1952. «’Εκκλησιαστική Σχολή» είς φακέλους 
1217-1228 διά τήν περίοδον 1932-1958. «Κατηχητικά Σχολεία» είς φακέλους 1229-1236 διά 
τήν περίοδον 1933-1961. «Έκδόσεις-'Έντυπα-Διατάγματα» είς φακέλους 1237-1248 διά τήν 
περίοδον 1902-1959. «Βυζαντιναί Σπουδυί» είς φακέλους 1249-1252 διά τήν περίοδον 1919- 
1953. «Προγράμματα έορτών» είς φακέλους 1253-1257 διά τήν περίοδον 1953-1961. «Κη­
δεία Γενναδίου» είς φακέλους 1258-1259, τού έτους 1951. «Άνέγερσις Άδριάντος Γεωρ­
γίου Α'» είς φακέλους 1260-1264 διά τήν περίοδον 1914-1936. «’Αλληλογραφία μετά Βασι­
λικής Οικογένειας» είς φακέλους 1265-1266 διά τήν περίοδον 1912-1955. «Αιτήσεις ’Ιδιω­
τών διάφοροι» είς φακέλους 1267-1286 διά τήν περίοδον 1874-1957. «Διάφορα» είς τούς φα­
κέλους 1287-1336 διά τήν χρονικήν περίοδον 1874-1960. «Προξενεία-Πρεσβεΐαι» είς φα­
κέλους 1337-1349 διά τήν περίοδον 1878-1955. «Διάφορα Τουρκικά "Εγγραφα (Κτηματο- 
λόγια-Φιρμάνια-Χοτζέτια κ.ά.)» είς φακέλους 1350-1358 διά τήν περίοδον 1740-1912 καί 
«Φάκελος Ρουμανικού Προξενείου» είς φάκελον 1359, ύπό α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η διά τήν πε­
ρίοδον 1937-1947.
Τά έν έκαστο) φακέλω έγγραφα άκολουθοϋν συγκεκριμένην άρίθμησιν δι’ έρυθράς με­
λάνης είς τήν κορυφήν έκαστου εγγράφου, γενομένην πρωτοβουλία τού πρώην Λεοντο- 
πόλεως Σωφρονίου, ό όποιος τό πρώτον εΐχεν έπεξεργασΟή καί ταξινομήσει τό προ τής 
άπελευΟερώσεως τής Μακεδονίας πολύτιμον αρχειακόν υλικόν1.
Τό άντικείμενον έρεύνης τού Ιστορικού ’Αρχείου είναι λίαν άξιόλογον καί πολύπλευ­
ρον τά βασικό θέμυτα, μέ τά όποια άσχολεΐται τούτο, είναι ύψίστης εθνικής καί εκκλησια­
στικής σημασίας, δύνανται δέ να προσδιορισθοϋν ώς έξής: α) ή άντιμετώπισις τών ξένων 
θρησκευτικών καί εθνικών προπαγάνδων είς τάς επαρχίας τού Οικουμενικού Θρόνου έν Μα­
κεδονία καί Θράκη κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώνος2, β) ή εκπαιδευτική κίνησις
1. Βλ. Άρχείον Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Φακελ. 552-553, όπου καταγραφή άρ- 
χείων μητροπόλεως ύπό τού μητροπολίτου πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου διά τήν περί­
οδον άπό τού 1879 κ.έ.
2. Βλ. σχετικώς Άθ. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι είς τήν επαρχίαν 
Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1973. όπου λεπτομερής άναφορά 
είς τό Ολικόν περί τών ξένων θρησκευτικών καί εθνικών προπαγάνδων είς τάς έπαρχίας τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου είς Μακεδονίαν. Τούαύτού, Ή συμβολή τής επισκοπής 
Πέτρας είς τά εθνικά καί εκπαιδευτικά προβλήματα τού Ελληνισμού τής περιοχής Ό- 
λύμπου < 1890-1896), Θεσσαλονίκη 1974, (άνάτυπον άπό «Μακεδονικά», τ. 14, 1974).
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εις τάς έν λόγω περιοχάς, γ) ή κοινωνική δραστηριότης Συλλόγων, Σωματείων καί 'Ιδρυ­
μάτων έν Θεσσαλονίκη καί γενικώτερον έν Μακεδονίμ1, δ) ή όργάνωσις τού ένοριακού, 
μοναχικού καί έν γένει τοϋ εκκλησιαστικού βίου εις τήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν 
Θεσσαλονίκης, ε) οί άνά τήν Μακεδονίαν έξισλαμισμοί, στ) περί τοϋ κοινοτικού συστή­
ματος εις Θεσσαλονίκην καί λοιπός πόλεις τής Μακεδονίας, ζ) διάφοροι περιπτώσεις δι­
κογραφιών, η) ή έκκλησιαστική κατάστασις των Νέων Χωρών άπό τοϋ 1912 μέχρι τοϋ 1928, 
καί θ) περί τοϋ έργου τής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής των έτών 1914-1915, Τάείδι- 
κώτερα θέματα, τά όποια δύναται νά έντοπίση ό έρευνητής, είναι άναρίθμητα, πλήν, καί- 
τοι λεπτομερειακά, λίαν ένδιαφέροντα, διότι καί ταϋτα διαφωτίζουν τόν όλον έκκλησια- 
στικόν, έθνικόν καί κοινωνικόν βίον τής Μακεδονίας μέ έπίκεντρον τήν πόλιν τής Θεσσα­
λονίκης.
Άτυχώς, δέν είχε κατανοηθή μέχρι πρό τίνος ή σπουδαιότης τοϋ αρχείου μέ αποτέ­
λεσμα νά έγκαταλειφθή τοϋτο άπροστάτευτον καί παρ’ ολίγον νά άπολεσθή κατά τήν προσ­
ωρινήν μετακόμισιν τής μητροπόλεως προς άνέγερσιν τοϋ νϋν μητροπολιτικοΰ μεγάρου· 
έσώθη τήν τελευταίαν στιγμήν τό έν λόγω άρχείον, άφοϋ κατά τά τελευταία 80 έτη δίς ύπέ- 
στη ζημίας, μίαν κατά τό 18902 καί τήν άλλην κατά τό 19173, οπότε έπυρπολήθησαν μεγάλα
1. Βλ. σχετικώς Ά θ. Άγγελοπούλου, Φιλεκπαιδευτικοί καί Φιλανθρωπικοί 
Σύλλογοι έν Μακεδονία κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1971 
(άνάτυπον άπό «Μακεδονικά», τ. II, 1971).
2. ’Ιδού ή περιγραφή, τήν όποιαν μάς δίδει όΠέτρος Παπαγεωργίου, Θεσσα­
λονίκης Ιστορικά καί ’Αρχαιολογικά, έν Άθήναις 1912, σελ. 6-7, περί των καταστραφέν- 
των κωδίκων καί έγγράφων εις τήν μητροπολιτικήν κατοικίαν κατά τήν πυρκαϊάν τής 22 
Αύγούστου τοϋ 1890. «Πολυθρήνητος είναι ή πυρπόλησις τών έν τη τότε μητροπολιτική 
κατοικία φυλασσομένων κωδίκων καί έγγράφων έκειτο έν τω άρχείω έκείνοι ιστορημένη 
ή έπί αιώνας όλους μέχρι τών καθ’ ήμδς χρόνων διοίκησις τών κατά τήν ήμετέραν Κοινό­
τητα τής Θεσσαλονίκης, ό φιλόλογος δέ καί ό ιστορικός καί ό αρχαιολόγος θά ήδύνατο 
πολλάς καί πολυτίμους έξ αύτοϋ νά άντλήση ειδήσεις. Έτει τώ 1889 άναδιφών έγώ τούς 
κώδικας αφορμήν έλαβον όπως πολλά τινα έξ αύτών αναγράψω, όσα λόγου άξια ύπέλαβον 
ώς προς τήν ιστορίαν καί τήν γλώσσαν, πικρώς δέ εκλαυσα καί, όσάκι; σ.ν άναλογίζωμαι, 
κλαίω τήν άπώλειαν τοϋ κώδικος τοϋ μητροπολίτου Ιωακείμ 1741 καί τοϋ μητροπολίτου 
’Ιωσήφ 1811. Κατωρθώσαμεν ήμεϊς νά καύσωμεν καί τό πολύτιμον έκεινο άρχείον, οΰ τάς 
σελίδας έκόσμουν αί πράξεις καί αί ύπογραφαί εύγενεστάτων προκρίτων καί τιμιωτάτων 
αρχόντων, δημογερόντων, πραγματευτών καί άλλων: τοϋ Ίωάννου Τούτα Καυταντζόγλου, 
Ίακουμή Πάικου, Γεωργίου Πάικου, Εμμανουήλ Ρίζυυ, Χριστοδούλου Μπαλάνου, Χατζή 
Γουσίου, Χατζή Παναγιώτου, σιορ Σπανδονή, Χατζή Κωνσταντίνου, Χατζή Νικολάου, 
Χατζή Χρίστου, Κωνσταντίνου Σγαμπάλη, Γούτα Μεστανέ, Χατζή Νικολάου Σκαρλάτο- 
γλου, Γεωργίου Δέλτα, Χατζή Νικολάου Μπουγιουκλοϋ, Χρίστου Μενεξέ, Γεωργίου Μαυ- 
ρουδόγλου και... και...».
3. Εις τά χρονικά τοϋ 1917, πρώτου έτους κυκλοφορίας τοϋ περιοδικού «Γρηγόριος 
Παλαμάς», τ. 1 (1917), σ. 497, σημειοΰνται τά εξής περί τής πυρκαϊάς τής 5ης καί 6ης Αύ­
γούστου τοϋ 1917. «Κατά τήν τελευταίαν καταστρεπτικήν πυρκαϊάν τής 5ης καί 6ης τρέ­
χοντος έκτος τοϋ βυζαντινού ναοϋ τοϋ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου έγένοντο πα­
ρανάλωμα τοϋ παμφάγου πυράς ό μεγαλοπρεπής ιερός ναός τοϋ Αγίου Νικολάου καί ό ί. 
ναός τής Αγίας Θεοδώρας, σωθέντος, ώς έκ θαύματος, τοϋ ίεροϋ λειψάνου τής Αγίας Θεο­
δώρας, όπερ μετεφέρθη εις τόν βυζαντινόν ναόν τής τοϋ Θεοϋ Σοφίας. ’Επίσης ώς έκ θαύ­
ματος έσώθη τό παρεκκλήσιον τής Άγιας Έλεούσης, καέντων μόνον τών πέριξ παραρτη­
μάτων καί λοιπών οικιών».
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τμήματα τής- πόλεως μεταξύ τών όποιων καί τό μητροπολιτικόν μέγαρον.
Σήμερον, ό παναγιώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Χρυσοφάκης 
μελετά σοβαρώς τό ζήτημα τής όργανώσεως του 'Ιστορικού’Αρχείου ώς ιδίας ύπηρεσίας 
τής μητροπόλεως, έχων ύπ’ όψει του σύν τοϊς αλλοις καί τάς κρίσεις καί εισηγήσεις μου 
περί τής σημασίας, σκοπιμότητος καί όργανώσεως τούτου, κατόπιν διετούς έρεύνης μου 
εις τό Άρχεϊον κατά τά έτη 1971-1972, μετά δηλαδή τήν γενικήν ταξινόμησιν του 1970, 
ένεκα τής όποιας ήτο δυνατή ή επιστημονική χρήσις αυτού.
Συγκεκριμένως, εις τέσσαρας έπιστολάς μου προς τήν μητρόπολιν1 εκαμνα τήν δια- 
πίστωσιν ότι τούτο είναι ύψίστης ιστορικής καί άκρως εθνικής καί έκκλησιαστικής ση­
μασίας διά τήν Μακεδονίαν τού 19ουαΐώνος, καί ότι ενεκα τούτου καθίστατο έπιτακτική 
ή λήψις μέτρων προς πλήρη όργάνωσιν καί άξιοποίησιν τούτου διά τής έξευρέσεως ειδι­
κού χώρου έγκαταστάσεως καί έν συνεχεία συντηρήσεως, ταξινομήσεως, καταγραφής καί 
ασφαλείας τούτου, διά νά τεθή κατόπιν εις τήν διάθεσιν τών ειδικών έπιστημόνων. ’Αξί­
ζει έν προκειμένω νά ληφθή ύπ’ όψιν τό γεγονός, τό όποιον έπεσήμανα καί εις τήν από 8 
Φεβρουάριου 1973 έπιστολήν μου, ότι προ έτών τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον τών Σκοπιών έχει 
ήδη έπιδοθή εις τήν συλλογήν καί άξιοποίησιν τών άνά τήν Βόρειον Μακεδονίαν έγκατε- 
σπαρμένων αρχείων έκκλησιαστικοΰ περιεχομένου, ιδία τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας.
Τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όργανούμενον καταλλήλως, 
θά ήδύνατο νά άποβή πόλος ελξεως αρχειακών μονάδων έκ διαφόρων εκκλησιαστικών 
Ιδρυμάτων, παλαιών ενοριών τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης, αλλά καί 
έξ άλλων περιοχών τής Μακεδονίας. 'Η ευχή μας είναι, όπως ό παναγιώτατος μητροπολί­
της Θεσσαλονίκης φέρη εις πέρας τό άξιόλογον τούτο έργον, λίαν εξυπηρετικόν τής ιστο­
ρικής καί εκκλησιαστικής άληθείας τής μακεδονικής γής.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αγγελογιοτλος
ΕΡΓΑ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(Διορθώσεις καί προσθήκες)
Ό δημοσιευμένος πίνακας έργων τού Π. Παπαγεωργίου στό 3ο παράρτημα τού περιο­
δικού «Μακεδονικά»2 περιλαμβάνει: α. Τά 204 λήμματα, πού δημοσίεψε ό Σ. Ψάλτης στήν 
«Άθηνά», τόμ. 27 (1915), σελ. 190-201. β. Τά 153 λήμματα τού Διογ. Δέλλη, πού δημοσίε­
ψε ό Άλέξ. Λέτσας στά «Μακεδονικά», τόμ. 1 (1940), σελ. 536 καί γ. Τά 8 συμπληρωματικά 
λήμματα τού Γ. Θεοχαρίδη.
Μερικός έλεγχος τών 227 συνολικά λημμάτων τού παραρτήματος έδωσε τις έξής βα­
σικές διορθώσεις.
1. Άπό 23 Μαΐου 1972, από 8 Φεβρουάριου 1973, άπό 6 Σεπτεμβρίου 1974 καί από 19 
Δεκεμβρίου 1975.
2. Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (*1859-fl914). Φιλολογικόν μνημόσυνον έπί 
τή πεντηκοστή έπετείω άπό τού θανάτου αυτού (’Ιανουάριος 1914-Ίανουάριος 1964) όργα- 
νωθέν ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 33-45.
3. Ό κατάλογος τού Διογ. Δέλλη έχει 14 λήμματα. Τό 15ο προστέθηκε χωρίς αϋξοντα 
άριθμό άπό τούς εκδότες τού παραρτήματος (σ. 45), γιατί άναφερόταν μέσα στό κείμενο 
τού Άλεξ. Λ έ τ σ α, Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1Ί914), «Μακεδονικά», τ. 1 (1940), 
σ. 535.
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